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Terbatasnya ruang terbuka hijau di kota besar seperti Jakarta membuat masyarakat Jakarta tidak
memiliki pilihan lain untuk melepas penat selain pergi ke pusat perbelanjaan atau mall. Pada
dasarnya sebuah mall atau pusat perbelanjaan yang berbentuk gedung wajib memenuhi ketentuan
standar keamanan suatu gedung. Artinya, harus memperhatikan pemenuhan fungsi, dan atau
persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Salah satu aspek yang harus dipenuhi
adalah keamanan bagi pengunjung, keamanan apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran
untuk itu suatu gedung harus memiliki manajemen penanggulangan kebakaran yang baik salah satu
unsurnya adalah unit penanggulangan keadaan darurat yang ketentuannya diatur didalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di
Perkotaan. Mall X sudah menerapkan sistem pecegahan dan penanggulangan dengan baik hal ini
dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama sejumlah 3 orang dan informan
triangulasi berjumlah 1 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk unit penanggulangan
keadaan darurat sudah berjalan dengan baik, tatalaksana juga sudah dibuat dan dijalankan secara
optimal, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi oleh Mall X mengenai
perekrutan seorang Fire Safety Manager sebagai penanggung jawab pelaksanaan manajemen
penanggulangan keadaan darurat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu departemen
dengan departemen lainnya.
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